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Abstract
Melatonin receptors (nomenclature as agreed by the NC-IUPHAR Subcommittee on Melatonin Receptors
[36]) are activated by the endogenous ligands melatonin and clinically used drugs like ramelteon, agomelatine
and tasimelteon.
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